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at~.Wt9itl•~ Dae irob\•m d-e;a duroll e~nfln Jl'eietraht hindurohs&"' 
st'!Ffl:okten Tra;f\üge\s 1~St wt.oht~s tm. lUn'b'U.ok auf dt1. Wirkuns ; 
des !?rope\ 't~u,~rt;~ah\s auf den T:tte.st~ügel. Die: •ntstehe:nde au.... ' 
sätzliohe .Mlf'l1riebsv&rte1tuns a:vstr&okt s1.oh über das im stran: 
\1$gende Jtl,üge'Litüok" a 'Llllo übe X< d1ca Bre11Jt de1 stran'td:urohfne.s ... 
a•r•. Diese Gröa.se kann niQ:b.t mehl' a \... gr<:~ l!Js settnU'btt' de:f 
1\üis\tieta angeH1H~hen wtrden" ao da$$ d#.• VQ:traua••tauna«ua d.•:t! 
P:rand1fL.sohwn 'r:rasf\ü.ge\gte:t,ohuna; nioht mehr e,r:f'ü\ tt s;t.nd. Ee 
wird ain ltähe:rl.Wgaverfaht-en v-o~gesab\a&en., ClfUUJ die e1g~u:rtfLtoli 
notw!\9n,d1s•' Behandtuns der Autsa'be mit der Theorie dtlt' t~ras•n­
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ßo-_m:rt,d~n~·tft l. :lfa_ '(f~.--· d_ •.. •!r 'l'~•t_ .. e __ ··, {PE!l_ llit :tv _ naelt_: -___ llin.te·_:a} XaH!)~<U;n.sJH9 t-kl;lf \t~t~- $ilan:n.weite (y • 0 J'tUge\mitt.•} 
31~kU'Latiensvert$1'tuns tänga; de:tt SJannweite (~-D<'ttll$l'fl'h, U~er 
~~-· '1'4ief6ll ) 
T' G~sam.t.ll1~ku'tat:1o .. ;n {Ixatee$"a'll tr<ln r (y-) übett.' die Spannweite) 
A Auttrt~b 
e Aulft1'1$bsz:L:ttei.t' a 
w .&llrw1nd 
w·«> Abrw1nd ~ une.nd't~fiJd'lea 
w Anwin.d ·am O:rt dfUJ: 1\:tl&Efl,;s ·~·-
tlt•li' d1.tti~ll ·et,rrt.n J~e:tstra.ht llind~rohcest~4Iokte Tragfl. üge\. 
ittt f'ü:t" V'$!JI'.$Oh-~ie~Jden.$· Q'1Etl'S{JMltt'sfQ.l'ttlSn des St-ral:l'tlil' VGXL ~ t Ü ."._ 
;p t -~- (s .• ~·~~. C11 ) an Ra.n~ der l?~e.ndt't.soh&n t.t'l'att1ügsl&;1tß:4.0h\;'Uq. 
l';}ib.att4i~t\1 wo1':'aEJ:~. eoll~n . s t ü p :e r weist .de:l'fll-'{l!:fh.~n, d•uuw b:tt1 
.~\f5diztcan V&l!lhf!li\~n:tss:e_n v0n ßt:~allldul'Glnuesser zu~ J1.üS$1t1•fe die 
V'$l'&4u.se:e1fZ\1tiltle1l, dErr P~a<m,t\'t:lltlaen -Git'Eili..-ß'h:uns nioht e,_.tü'lit.t a!nd~ 
Ullti Si-~lil dJ.1-f, A''f.nv:e:j;.o;f.lUi1ll$i%l ,ZW:f:$G·h$ll saill.~Jii. JihHJbllUUfJel\ ·'llllli )dfJ!U!JUll-
JISla. W·~~~.~~ed.nlt&41-h .äa~t\'Uis ·tnrk'bä.ren '1~uut·e~ (lal ß. 276 ) • Wir· werd$ll 
j!e:~,,.% .. '\l d;te StüJ;6lt"Sohe· Arbelit :lfÜ.'b: Hi.'llf.a e-:Lner Z\U" JJe•hand.lT'W:1.6 
·- 3. .... 
t•~ Wl~lD:tt\.t\1\f~e d·I'S· B:eo:hte4tlt$ at\tlilS:Etelribei.ta't•M•1l:l!l;.<S~il&· [ '$] 
·at~l: •••••J.;l'' 4aes• dUL.~Iil•~· lf.,llt\.uss· d$r F'tüge'tt.ie'ft~ ·ert.asst ·wm:t>den 
lt:a~llh W4ft lti~:J•~ 1uxl1Udhw\a w!:tt l3;e::Q: ftüs•"t1• dtuta .• l!l; irfll tve gerade 
at\itl$ .a~~a.~lil.'Jlt'•4/ae tst (:a:Z~ ka·llll th!:E.> a1.roh: at.s; •$\l!id t:teh brreit&n 
.lf~$'$;\ a~tfalltt;ln,~ we.t\ ®e~· lt'll1i$•tUt~a 'lle:tl 1a d..tm. G~tb:.iet m;t~ d$1' 
<l•.~h~4rrl!l14::4.tkt' t. IW'\:l\t t.ie;p. l . _ :=-· ·w~&•rA•n· w1!' •'Ulls $J.U:f' ·den 
lt'l~d•·•~k1sen: $tl'ai·(lJJ besall11t'lii\lt~n". W$:1\ ·dort d,;., Fi'~&e.h$tUill\lilt~'b· 
ViJ&·!t, Sl~ince~l" a'L.s 'blli!tn .. J:~e.;t.as'll:t~h.'t :tat. 
i:li blllliiiB • ~~l(u~ All..t.u:n~ ·W2i~t iliaiime.al~eJt~us ·kr:t!t r(;v\ii q;Jl?VF~-,,..\/s/z.l>-i'~yq..;yz:v0~0 , __ )~tJ~1-- '"izxd:szrJx::<B'- :.·: .~{ke::) ~-:1.: ~·~s cXr.:n::V · :;::/2··- §iqG·;x<:::::r'
~~~~~~· -- '. ·-···-·- -·- - -· . 
1 .• 3)&!12'' ,&l()..w.1~d dt·l tlilaQJt~$:ttt_;Ja .J'!iu\ena uad;. !lts· :lu.r Ertüt\un, 
llt:~ .it'e;l!l~~edin•Ji'n$Eilll .~Qtwea!i'lulLit». Spdo~\Sif1futl;$·tHJQb$:W~s· .. 
,.,", ~~·~·Ibn lt:ah\i~•n~·•®~ tst de~ D~uok f6\$10:b dJt.m 4e~ Nhen ... 
ll•~ ;JJ~Ji.'J~·ia'ktnlt. .llU. Jaz-,e.t$'t;~, t•.ttutl' T~tG~tt· t~tr&t'4Ut ·l~rttn'IA>na :tat die ... 
•• .llt~Jä.~a~,·~ .liJ~k'amt'tflti~h ~\ltJt11~·•$'lJ. mtt tter Jihtdincu:n:s., .QlfUHs a\ilit 
C:•w :$•&tilii lill''•l\tt:e ·d1·t :iii)mpotte;1l~ &fAll" St·ll'thn'11n&S.lf4Ufohwblidiske:t.t 
;$n f.ltll'~»•'l'~lf?ii:~hl'ttttil VtHt,s~nw.t.tcl,ieta musSt. D1ese. BedlllSU:ll·S wi"-d 
!lll>(th, ·cltm IJ11Gse1n.wngspll"'inz:Lp fG'ttl9ttd.tiJ.:ttllle.fl:t~htn •~:t'.üt'ttt {Nihe#••· 
•. [1] J lt:~ :t?t:alltteld.ft lt»ll:ttl:''ill·htli sia'b:e. ci ~·~ ~~$L1Ht \. ~4 r.u.• 
. . 
~~~~• lbf..,. Qt d•r Ir\.U.f~:l ••1 4~<t~ (lß:.Eil' M:L.t:ttJtt htndurohiest}(EH.vkt. 
·untt 2il.a'bl!J ~lften A.netfJ\:1iwtue\ a.•·. Plt'$ Gre:ncm-li!fH\tllttJ.n-S~ auf dfr:t 
JU·,~t·n 1 • m1,,, .~. • (211 + 1: J i w-.rde!l.? daa:n •rfü'tt·t. setn~. we;;tul 
,f.::!Lf<J~ t"l!t <1•lr ~~antJ ~ • Q .till!l df(®J .S1Ufb.t.•.n z· ~·. m 1+ {m &''t:.{te san:z•n 
l'~~ltttnl ~tlUlitlo,h t.abifl; F\ü;t\ .m:tt.; ;p~ari4t.Ciit!foil'i$l' 1.mat&.1i~ge~ An ... 
S$c$.'ltb~wt~kie~erta11.-un& · ·st'-.weo:hss.ttH~ ~wtsohEU!L + .a.:t. \md ... !11 + nti:t 
('e-:t' .J't'Jii:iO<it'& i'\ ~i d$ta. aiPlt'ÜnQe:a an dE!!'ll: S'lte\ten, Y = O, t \• t 2t 
.1 : i l'Je.:fiD.dlf:rt. (s~Bitd 1 ) 
~--~·~-------~--~~--~~----~-~---~-----~-----------------··--
wousa. w:l:l" ,den, Ant~Jttl.t; de-~ V'e>n dem ,in d9-l' x'•Y llbene tiea•nde:n 
Wtt!btJ\s-ys'bem m • 0 he:r:ttülil:ttt.,: het"aUfhiE~ß<i>l:en laallen.Den tweil ten 
Anteil;\ VOr.t dtU\ .a:~es.trha\b dt·,_. X1,y -~tl:tt' 't,itt,~nden Sys1HUB.EU'l 
m ~ 0 :tt;o'ttnn:en wir jet.zt $0 WD.:1 G.asa er in· der F4l~ln 
ltHUl erslbe crv~•·t rflhrt. von iltXl 13ragenden Fldfm her, das m1ttl.ere 
dtll'VV~ d&,n A:bwß.:nd ;.tm, Unen.d.\1·Qhfl11 d.al'J unä. der li$St ist Q.e,r n-e ... 
p~t11t:t At'Wfw;ind;,: da®~ ~;L,e absehtttd:tn Wirte\ v~~ d•m 7.\üe;eli. ~­
~~,.; ;w~!t1 1 en;•,z$US\1Jl., •. Den Abwind im tll'AJ&n;d1,1ohes.1 ·der das Dopp~t ... 
t•: ,.,. ,M;)wik~t4l.es am Qt-~ &tUI· J\ügets· a'*sm.aoht'*, fassen ·wtr· mlt d~tm 
•nt$~13l'ttela'"t<btn Q.,t1:EiHl &.e$ Wtrbe:tsyatems 1tt de! x ... y &bene !&U:$Q• 
i•;~ .. .A...~w1ntl dieJ$$8 Syslfiems kann lll$.11 11\a\ieä aohl.'e1:'Q:4Jn 
:» 
-1../r(r ()' '1-!_'-t "> ~ 
Y.il 1 {x-t- Vk-z.~o~ '-;tJ/x- t-fJ '7 >'I.. 
-()II 
1)4;;$~ ~1'1 e.·tt~ ll'J.~tift'L.eJNUl ·Q.1,;1,1f)·«:tl" v.~:l'l (1al: una: (1b:) et:~g~llt~ 
·($. [1:] 3. J~1}. 
ot 
..,. .. ft/ f 4 f r;'-tl"t 
_oo 
-:-1/ . Für die we1tere JeJAaa~\Wll' se~zen. ·:wi:r· !tUt (y) e~ne t~i'O*D-
nl?iftllt,~if(Jht· lttthe~ etn~ J)$: $·j,.e!h ll't3'· Anste~.1w:ink~ft d:u~·CJh <U• J.<\1\ll'i:t$t·.+!l-
~elil:!iJ 
-;-1 d'6t~Jts;t,~t(\lven 'lif!s-s:t;. ,k~nn•n wi!t\ 'fül' t ('yl :d.t·xt Jil'Ula'tte Jaaol:v1n 
"' ~ ~, ~ -/f;} :=r Oll L •.tl-1+1 1-.:..,.,.. (~...,.,..,, f t I 
() 
1W~ /;,. · ·&t:tc,t; 'flU: ~~l!ttt\:&-lf~ ~Ml-<~'8•~-~)fn1l·ttt· ,SÖ.(.itiUn.ll! ·t•~·Wrl1s·$· .Z!i)l'lßu~.a .... 
""'J)~Jl; .'kti\i. 
,tt4Ritt:tt~b.;ri\l. liä wd.,_,, wir~;: ·S-~oh nol')b: Z$tg,en wi~dt. ''Va>tt -de:n -le'ih.en (!) 
lQ(I,'\\t ·~f/f'' !ilii\llla .l\~\Ut das) <EY:1Ni11HJ .(i.\ied miti 'dftlt 'M&thtlld.Et d$~ 'tl"ageH);<iett 
.f.~#4.0;}J;.e hfl~a~<tetn müsee:lll .•. wel\~u'l: wi]:L uns d.feJ Formet·n :nioht w""' 
·l!l!-~·~'41,1 k\$lllff1\i,t.•1ta;ti&,n :und V(;li®: "i!o-rn:he~a~~n nv diU9' trste G'ticf.ld ett1• 
f[)) = 
lttt:a mtt-1til·~tfl :w~r ·d:•n M.J~a·t,!!. (48.} nooill 1n da.& 1 • u.nd 3. Gtiad von 
{1~\l } •t:a:fUla.l1•'Q: • 
tt4l'b y•y'' "i~-.t 
-~----------------~-------~---
!11)-ie 't;t~~Cltn i-:tHi'ttt~ h~Jtl'll"tlok·~~ &1ind an «tut unt~l'tU'l ~-n~t a\1:1;;\., 
.aa: ~-~ ot4J;~IItt g;e:h•n J·:te: 1-:fb:'I~UJrEt:tnantkt' w•~· JJ«e s·$~ N 11int i3i'.Gl$ .... 
•t· Za.h\ 
.'J't•fil'&!i»J.; Wif;(t 4;1ll~·V [it.:)' \\'JJ.;!l (iJ ~1\4 (4t!J ~UrUUlllll&lä; so .ieJi\1 fül" ö.•n 
klll'$ta1Mt ('~ )4'- ~"""'-w;. {~-1fv-et ~fM'1· Jt.;...J-..kr ~.r-- r3J~~r\t;;':--...--.~) 
lVMM~ a·it!~~,1 . ,.,,. •• ·dl$Jt s.ollE~.w· 'V'Ql\ untn.d'ld'~-Q:h b~rsll,.t.$n. i''tüg-e.'Ln mit e1ne~ 
IB'\t;till:~~-~ J~11'1t'-t't.a1li!.e.Jn-.t<'t•·~t tat 'LD& :in. j:tcli'~lt'' a~fel'nunl e-int~n 
, •. ,,~~·~•••• A}):wlnd.\ a~t~·$~1•a.~~ wie tra: tü" etnen: un.t~nGI:\.'1-oh b.~t" ... 
tte- •\lll_,." llt:re~:'fl:s- b•-•t ta~ ( t~J a; Jo}. 
lil' -8:1'!lU.l1S:RI* ·&.~;s;J ''-~· S;f; . .l'e)mu~s. -t\tm lliiilfl~. (d-t'l' Wtlf'i&(t,\.f'\l.ä ..... 
'!.t'M·l 0;).~tu1.1t 41ll1•-l.tJ11 ff:f>;il\,. ~1llil:a:11 
W(JCiL) ::0 ~ f)J 4•tal)t 
7/' 
i'El'J'Q!w·&ltlt~ aa~ B:1t'~ a\·st: ·ta'\lf das· 1 .• Gil.t•~ de~ .iGJ!ht -C,l:, sa , ..... 
~uam ~- lls:t~'$'111~ ltttt B•dli'lattt.q :(,1t,J st·!l)ht~· ti:n•· J.nse:t-1 f~l:, 
811 •E)· ;•·ttttn"t:t -~t·de:at G\t•t ft~J~~ s#;.ob;, behan4elt we-~<ltin • 
••. ·w,~~?\l;&la) -· ,ar·~ ~JI~· ,_a:'*" ar~a.t•u't.e-\,\uim.. !8•$ «Jl:' sil·~tla 
AM1it:!J; ,,.,. ll'lthtrt 1(,4: iil\tt -~~Ht klta~ wf!,Jlll•tv. \lJl!l&t .l~ltl\,let ültlf.w d$t: 
ci'(t\!&"-''' :4.':•11' ~:~h4<$4:f'l#.;·tt»; !hee:Vlff1. ·t~u.lflht~tlfll-.mo,q ·4e" lil'G~"" 
ilil4t'~d.11SM*'tfttlt \tUI. 'IJ;tmeJtt~«a~ 
·· J!l'';' I'RXi~i\ll\-,s~lll•1 frast:tüs•>tslreto~\\nc, 
w~~ ~~; ,,., .~wt•d :aw O:oiti de~ t~~enden LitT.ahl, ~·•J~,~ se:tzifS, VQ~a'U.~s, 
;ci4UB·I :!lt..·•, li.af.'e k\:e'tl\1 a•:ct.tt- :ti:a StannwEJJLit,• 1fll·l,;,, 4-fl-. .tjl<{t· wurde 
_lli_)r_ii··.J!i': ·>!t':lill;l'ft ~ ~llc· -Ii<_ :~, A; .., ,~· :IN. ,,~· ;'"' ,11 .. -~ .~; ,ll. '\'ti' J!O; /0\-: ~~ $' l"t_·: Df!~*':-"~; ~(f'l!l, .·-!l·&öo-~"~-W~ ·~W.~ ~ 'W V ·~II ~ -fJ.~ w --~ -~· ~ 'ft! RJ_. 'A q; .fil \it' ~ .- ~ -~~-.\il~ ~~~.-- \ijt,~fii;J 
ebe;fJ;;J-, J~t~\D. ,l:iWQ:ß•n.,, 'S·P•~iet 1. tn unae%'em J'fa\.li· l!tllt.zt, s:te vo~~ 
&lla'~t ~&••• ~~:~·t. tt·tfiJ: kil.Qi:r:t: .is"D :l'tt.~tt, dt;,,, .aet \l\l:pe:r1o4t \ ,,.~ .Zi:r··· 
~1\ta:i;!lit&lfc'\te~t•t.\us .• M•m •t'•ht, di!UJ'$ rd;leae ,tf~;älnSU.lll t~ $Q:bl'5Uil• 
bfll't.:etv•h1t-:P'llt~~\eu~;• mta.4\et n3KGllt et:mu.a \ für 4 l$ '1\lNJ•t• Q\f:ffl lt:t 
:ia"'h• (·~1 •~f,ü\\.ct 'Silt.ttt w~rd. ~&in;,.rsaf'al.'ka aber· für :die höheren 
"\i!fl'®e·~ J>.i;t~ ''·•.. ha 'Llll.e.n l?tt'i·\!i.ijjJ. i· ,,, ·~ usw. :mm. ·.Qeg!int'~·t1t. 
ilfl~n 'Bt» f:fR; liid.Jnf:t; Gl11e.4e m$..lS41' '~ter T1•t• &•,~~tl:e;u ata m;roae 
, .... ''~il )i1ttltl!)a l$rt'j;;Q.(!;:t :&:~~t~fttlik1rea .•. Der .!.'bw:S.nd hinter eitnt~tm 
~#'IIP~t•• J''~<i•n kfi: .. i®J !fl•foit.&~e:l\ttung da..tt: f<0·1is•ndfJ: p~~tm:!.J;:~ie'ht:tt 
.Ant-t~2 l . . . . . · ~ R :k~~ .au.:~t <S:-•· ;Jf>S·t t~:t ~,., hi11tt1i \t:~l!lan ·,ll'trtd he.tll d&·tJ; 
iJtt~ ~m. tf~nd1i.:t$lllll;~ ,3:~~ A:tfJa})to;t:•'•'llll:&.tfrtf:rlL,•~•n ·Wdo!r· die Zirk'\1 ... 
\a:t;j·~a in t~lUUl 'tt,~,ac•ud~~:a ifaQ!itrJ;,.; so~ w~rd s:t~ U$:~. ll'~1SS e~·•t: 
lii.J{:i•<J'~ lftiO:$ l\ülrll$ .~ml ittln: ~b1e" l.:tllt&.$.1lt i:n d•m dell' .Abwind d.e·a 
•~•••,:nel.fia ladttltll lrYec:r•i\.1tlf :fi)«tn fl:fBYttJ;:ptQt~so·ht.~. Wert&: w~ .erre&oht 
liit~'tf~,t .~:t· 1iili't•~ .a.Ef~lr 1\Uc·&:'l?. tJit~.. Man wj,~d daan dettt 'strömun,g·abeiilf, 
i1Vtil-.i· (11} •~ntat:,~aeuJ:ttfl·» .114;t d$l' Jor.deruns 
111-1» tt J ... .(. (~) 
1f 
(44) 
rt••P••· !üt.t t:4i<ttt: ".,lJl!i:&'UI#'• .l:e.pü~<lqs· t1tcea•11· •~••'lltn&:e~e:gt·\ 
: .. ;$:- .~tt~· ['11] ••~wie~:~J~ w~~deu •. Mj/t. 4•~ l':ra:adt\&Q.htJ:n Q\$1.QhU:n& 
1'1~1~ "''~~z m•• tdtt\ifl' f'U~ 
t- c. .., 
l =- ii 
>trllrttl ·!11'~ .Nihli'~U~I (; 1:j) t.tt~· 
i ?: ., 
t - ~ 
:r:•·~a•~:: :Jfa1Jt~~t1.it~ im F•\:te d&s· l?l.'ope~\tl:"stt'ah:\$•S li!tt~E3n lai\Utl die 
ap:t. l~us ... 
:t1tli1 · · ·· • • 1 ,:l • • • •. ~m .l&1:'4f·io.n €tf1J· Ni:Ule:t'uns .(1~4,,, ·ö;~aa 1.Et\1$.d 
·-~~~• a zw,,.,~~:a.~c•t~t•t • 
. ~ ataif;: p t .• 1\f. :e,~. '1. $ s . . d;. [!$] darau~ '~·llCn!fl~ksam· a.:mao-htit, 
d:$iiS~' ~-1t $'~'$ .@:U/1Ut N~attt.m:l tü:r ;~;;tt: W~rbt'tt\äohf).• •rnl\t;; we:an 
8Jli •'Wfli:U!1iA!i:fJ·l,.. ti"aS"·s <l&lt Aasttl\.1iOV1lit~e\ .g.1.e1.Gh l!etu jili>Wlnt~w1~ke't 
!'$.' • ~-~'· .(.,}:J;!.n·l·~t~Etr ·Be:.'Uct:f'atpu-n:kv.J w:i:rtd\ W:'-'AtJ!;s'{;cefl• l$1&'~n 
·., 
'· 
Mtt :®tt: ·'btMtl".:tf'tU'l:I$D; Aif.lsi'Uih;ti!U;ttSJ\n P· i s 1;. o !(, .. e; a j., s ·tc d!.ll 
ebene 
.e;,., v.-'lf-\.l~llk tMaf· e~ne v;·~ll t'i•n41llt ,'2.systent .h~:~ tnduatt~t;ei! 
kttttll'•t;~~. '11J.ecfii~lt~xtt: S$ 4eutflll:t. wAi.&' M u 't t h 0 p p. ( {e;} 
.a •. li)," a t • ·e, • \ :~. (UD] li:. '"'t) Ula·41 neut~atuta w e .i $ .• ~ n -
·I :t~ (ä] :lt;;lt:t.,s.Jb, !JMl~.Q:tt.JJ•.;a. .k_at> ·~'fl;>ß ~ti1/<3h1t ~u <111(9; 1Rli:Q1i®.S ~ 
~. t· if .a ,~ 4 t \ l 'l :a:~~n<le~t.J; a\ilf'tl: dtt· il:tttmlm'Wlkl 'fi':rt st~ö.•~•« er., 
t1Aii;Jr$,., :!)aa ~tll·tal',!.'~~;)tt; 'l4ti\tf'1i .a l'fO' ;darau:t ~·U.il\llt'\Ut, «.•utts. e:n ver'kalll&t 
",.U: 
---#--{'):: IG(i J ' I• ;• 
Bf, llttx~f:t l&e~.1fUI W0·'\.1.:tl·lll wt~ lU::lr JHs.:t-$1llU11.1m,l d&t 1. G\\ttde~ d;$l" 
i$t.h• (~) brt . ,iii:b!Ut~.. Wl~ Jiq:eJilJ&ll :dbt$ d1$ Jtl!$G'lim;U:q d&l' W1\rbei,...-
t\lt~IW.••, :D±.e:s;tt: Wfi~d• D.bitt.tlfh v•~~ta~l;l;ten,. tlau. •u1't&l:e'it&1 ei'lllXJ.et \ d1ttt 
,~lifa:"•lt\\l;il:~n~ { 11 .~; tu~, !l'ii1J.l.ti · ·••"••~lila .&n'ZStl'l'& ~rt~J.c. ~..,••~ilft!lit b•• 
'Jlli$l,.\til- •;I ·-'a:trlw&a:el\; ~ ie~ .!f~ 
1e·slüi\•:l~st w:t:r(l. 
~--~- lll\:UJ<at; ·~l$:\t. m~:~~~;ua~$.\!&1.~huail'$ . 
. lllt~: :~'fll 'lHI~U:tt>1J.·eli\\ lt$-Jt. ft .r-ix J ~~ß:l;l, d~~ttt ·\11ai'b$kll1l'»X:'tf•u JW'lkt.tQft, 
I.(I•:J mi.t: Eif!lail~t t•·•'':3»Jtf;!t,rt;J; Jtl.-siVffl ftt~· ·d:it:e:t I'\J*tl~n au.t·;e\öat: 
. . . 
:WJii~:,«t::~. Ja'•' ·Al\tl.esun.s '('~J; ,(11) .t.rat .llii,eht' •~lt\:tra.: abt:r: i1·• V'e'Jl.,.. 
' 
:a;~lttllltt. d•~ l&st'liaunl ~(i;n; f w~;r: 'ttltr' füll dd;e~r~;Hs s·~•a.te.1ft.e Plta'b) ~•1n 
zu a•:,1f~au.'l•nota~. .(Jittt a1~e:n .stwtil'1l:nt$Gh$l!t liceohiie . Q-kf\ü&it'\ >0be das 
,Qpies•\unc~·-.,ll~m$1. i·S1i •d;i·~$:$; A~betifi. 1;n . [3] sa't-$:!St e1J. J \f$114~11 
wt~ at~:ll:r {1!' l aa, a~ :l.!iJabe~. w1:u di~- l'u®:kt1lt>t1f1llir itn ~kir ~1 # -~-+ 
a~~J:I1.1.~tehn•n~ 11~ betl',•e.-nuan •~s-Ef lltJJ 1. G~.te<t VGI\t ('4} nach {1Sl, 
<lt)i\, :isst: a.-q,.~ ( 1~}. 
k· ·lll'e.'a •'d:-.ah' ~ 1itl 4-iif~ Fll!a=ts- haup~$loilf4t~a tu~· -a:en vom 
itJ!f.liliilh- ;)ll•~l11f8jfc"~;d:$~ :~•sattaft·a/t.ti't~t•»· ~-llt-s"t•s:let"t ,. werden w1r un,.. 
iew&te. uns.el'eti: lfO:e:~J;(Itj,t :t1:4}1. (1'} .b..~eGJa;ta•u w~~ ni~ht 
die' Wt~bc.41J:\t\ä<1J:h·e. $i'Dll-dct~n d1~t ·tn ei:tttltl Fat!l.\ftt .lt<Q~;rse~t·rier\11,-Wir'be'b· 
!JA"e\ttv~•~i~~litl f(yl, a"t&~ d#;e ttber ddie ~t•t• 'b&~:$l.1ies ii>t!b;eslt~e,J'.'te, nu~ 
:n~~,;~~, ttlHt1f· l§il;tJ ·ljj,.a'f'4ii/IU'I· ·v-ec:J?te 4< tt ~tt· Z-:t~ki\il\at ion.~ :nu..:r:-ßh aoohtnatils• 
. . " . ' . ..-J/ ~l-~l'ie.'lb:~-~!lt •lfblt;:tt aal!.l. d:&e <ieaamtz:irkutat ton Wi! au$ d4!e·SJ(:;l' 
m:'t1' 'ti;.m. :& ·'U· t 1 &. . ·""' l $, u k Q w $. k ·y 'f~Oh,e.». S. 1:z «•n. G41taamt ~ 
·•'~~; JH l\fa®; .$t'h\ä1.t t:l;.6\'$t$'J. .*' $;\\$ 
-~ tt r t. -= ~4 ol .. r lt"t t 
Kot"'· ~ 
,t e-. := 1. r ;:: (. .,., 
,(,"(.*" f(~/Jt r_ 
. ........ ', ' st:~lll':t ~~. ... ~tltft«J.'tb:al'·-j· <i:&la'$ (141 'tlttd ,...,,-,~; . I (yJ 'unabniP:ca. 
~, 4~~) 
"ttilll> .. :tlttbEB•~Jt'••• a:t·•~ tw.•blll-:nt3il 'VG:lli .o ., l1Rf• .1:i:t~ttl'n. I$ .ißt. 
4t:&:r :P~••·• Y1u:~ftl' i•'l' Jit':and~i\.soh~en G\$'tol1u.tt.t {1J')-,. ·diHUJ sie ,._.,..,. 
s~~tt!ltr~!i<~J:- It~tt: Kt\tt· ID;el' .G>:t'&S.$"t • 1 dite t.heo:ret1s<;lll. (()~fil' .d:u~oh Jl•sa\Ul 
'lfi~~~~ ••b, -~-.); :il!Q:f1't~1.$&XUJ·Gh-aft·•n. i'U: ~e::tfl(l.}te·:tr~a'l:t~c·EtJ:. ln di~a .. -
••~ lt,1Jiilt-itA\\.U.I ·~$ai fi4},-. !f:lff-$·~:u.ne;er:t (14) utul { 1 !' J unct au:(h d·tt~ itili 
C1f?-1~ ,.,.,._.,:kt:••i; lf~~'RI.f\t\t~l\l{$~'1il'JtQ2#;4ie im Nae-n1Jt~"1h:;:: IHJI' selit•~~;; 
'I.Bift•1JJ!l ·~W' ft~ 4~•· .~~~t~•· IJI:,g~;ta/'4:i.s1~-~•u wlr ~t~t' {11) .llut 
X1 :m. ·Jo ,. ~11 • f I :U:d. ·••t~ela; j;:~ ('1.;5) •in~.· s~· k\~8~ 
~:.n-
(. •tt•·. X) h tt' t ~ ?. f ·1 
· ~,~ / J.-e-G{., "' 3,t l e i 'i/_1. 
W:ihrend wir das erste G"Lt•dl der R«t1he 
na.o·h 




v.on {19) :tst der rtzip:roke Wert s:IU bilden und zu (20) dazuzuelb.-
dQ len,um .• au tl!lh&lten. Soll die sa.nze Autsabe naoh {14) 'beh.artdelt 
we~4••,·•• läu.tt dit Summe in .(20) von n • o bis oo. 
. ~ 
Ii gibt ~atül!tlioh auoh Fälle,wo man eioh nioht nur für ~ , 
e«~l'l.4t:tn a'litQ:h :f'ü:r die Auttriebavtrte:iluns inte:rtHJiiert. Aue den 
Jteeln (19) \Uld (iO) kaml man lo.fo:rt d:l<t be1i~·t:f'fflu1den Aued:rtiokt 
tU.r a2n+1 &'lese~ '®d in t•n Ante.t1 (4) e:tllteteen, 
~JMI.l!l'~-:~~-~. 
S'IJ1ift);' hat tJa [!] A'll!J., thtQ:rt'liilutht 11nd t;Qtr1mtn1lltlle 
We:rit 'f!~a ~~ etn•• d.u.~$lil ttnen Dtilltitltahl lt~t$Gk1Htn Jl1.!1gela 
tlbe:r ,\ •I au.fat'h1&ltl.. Da d1e t)U!I!lre1d.rA~oh•n Werte lilaoh der 
\frag:tlitstl;l.t1t»hus ( 13) stwdlnnen eint, itt <Us ne.oh aJ.lern triehe :Ii' 
lttt.:&1ttA t:S.nleuoht•!titdiJ mheo:r:ie und MEHIII'U.nS ):).'tU' t'Ult' g:roie .A 
·Gil~.dcl.;f. i) ~lQ.a~s:!Lrut:t.tuan. Wt,r laa.~en Ul.tr.t th-tot-te fi.U'· dt:n. :ueoht-
ff'~t.- •·••el ·fll'J/Iiw!L~'lt•l'b um.d t'N•1l•'-• dtn E!rti• a.urth 1in tlä ... 
elo;t~osle.tQhtt·i I•~ teGJlt ,.ta·J den Xr•te''!A.:tohmteatr l:'t!l;t' s;rolitn:l Xanten-
llta.ll 1\-&,,d.,h,e:tn ltth1tfk vom Sti 1tHt®.Vtl'hlltnia 7·=/l: 
ltd:. ?t. • o, 17 ·&t~t B1rttpa,_. &li' tkt;:t'et:iiOhln: Wt:t't naoh dtr 
~rrt.&tltta•lsleiollluc :t'i!J' Aen Ero•t•·•i'nf&hl an: 
!!I! I,'(X-fi' • 1,4 • 
lltl l'~;gtl'lltlSlei~hUI tUt d•n lriHlhtemkiltl!l S'tlrahl ~ = r 
A • ,1{1 • 0,57 '· aleo ~ • o,tf!S Etfg:t.b'b 
~ . 
Izt;w; • 1,44 • 
llt ltJ1•tt&lul lll.e.ollt W111,12' ltlli114lhttn Mtthode ( 1 ,Glied der 
ltf.ht ( 4) maoh ( 1') ,, !tat =•oh ( 14)) erg:l'bt 
*'
<) . . 
• o ... 9. $7 cx: 7 
Di$ :Seha;tadlu.tig de:r gan2len Rt;i.h$ (4) naoh der graben Nährung ( 1:4) 
$l'~i'ot 
---- ---- ~----~---------- --·----- -·--·----
B•t Ä ~· 1 sibt itüper att theoJt•tisoh•n Wtlt't neoh de:r 
f~*-tttUset,;\$1ßhUlt& :tur den i.Jtte!:tt:riht an 
'b. ~ """'g( 
oLoe" 
a 11' lt.#UIItt~t~ Wtl'1l 
. .tc .. = 1' 
rLti~ 
nte TJ:te.~:tt«s•\s\•1(:)hW,a:i tttr \\t•~ :tttlol'l,tealtta•lil; a.tr~ht f =- -;-, 
?\.. • Jrl.. • 1 &~lUJ l =' Q., e;JI tl\Si b'tt i'ft '{ 
J:llit Behandtttq dt:t' 16\Uie~ Autctabe naeh der srotH!Ut N'lllti'\Uil;t (14) 
ll'Sf!lil'ti 
l\l 41ta•a Zah~tn iat nu.n lo't&e>1Arte mu \itm.•rken: 
1,.,): Dil Uebe~&tna1Jt..\ltq d4JX' semit!!h.'UfJn Metn«~a.• (1..,Gtlt•l 
,,.,. ae:th.t (4}1 ~fAillh ('1~$),.. ltliJ; .n.ieh {14Ji.fl m:tt te~ .t:t"«>ben Nähe~unc 
( d1t r•nzt lfttUtt {~H. 1t!l•$h (1#<}) ist '$\\tf;lttlliot:net., liiita.n wi:ttd rsioh 
\iuti 4.t:a ~~1• Jl~G~e\t•r•'fn:•e.b\ V'ol"l.t•s•n<A4ua V•Jhil1n.iliistn t Qo 1 
m•~•t 4:fl.:rg'\1f ~-~~hränlte;., •d.ntaoh die Fo~m•\ (iO) au.s..,~uwe:r'te:tl, 
Wi9 li11 ~, 1t4U.'Il. n -.. 0 b&& "' \Iuft • 
.12., .}· t'Jt~ J":,art;;z t111 lC1-eis•'~•h\ea 4ur~ah den l'ltoh:tHJokts•11 
~Jt~~k\ 1at t.~ltht ~~ &\lt;. wenl!l tit att<:tb na$b. d•n. Zah'Len so aQe1eh.t; 
t·t:n:~ ti ie1~ lVI ~~~~-tUt, 4l4tt~B SiJt\Jer. beim Vsrateioh mi 1t <J.er 
ltltasurat ai.«lht mt.t ·rJ • IJ te:"ef;J)met '"·~ sQttde:rn mt einem k'L•1ne ... 
~~• Wetl:'>& {tt., [1] S.l$Ja). llit K:t-$iastreh\werte tu:r o = ~1t würden 
:Jre$taer au1t:t1. 'ttn a\s d1e hitv ans•a•b•nen. Wir mue111en z'Ultt 
-.......------~-~-----~~~--r-
- 1,!$ -
VtrafLt+c~ mit dJ!ll au• der W1rbe1..f1..loht~ (P\aitte} here;etei teten 
Nähtrungen (114-) und (1,5) auoh in der 'rre.attügetste:lohung 
o ~ 21t se1Haen., D:lt Uebta'e1n$timmuns der Kreiswerte 'Wld der Recht-
ookwe~tH~t 1$1 e.\ao ni.oht tto i'U1i, wie a,:le hier ersohein&n, ds~ 
l!lJsatJS des Kre~••• t'U.a'Oh ~a$ f\äollengteiol:ut Reob'btok mit 'L • 2R 
' .·' - (14) 
\it:f•rt ;&u n:tedris• fi' . (:Pa die ~reibe lilherun; /aus~uretob.e~ 
aob.t1nt, könnte ma.n til.e Stüpersob.e ;Met;tlGd$ de:tt Bereehnung dee 
. . ·~ 
· d\l~oh den Krt~t:re.ht a••teokten J\üse\.s ns.t.ürtioh euch rauf (14) 
anwtnden. Daf ist sioher n1oht ulHtquemer wi• die Anwtrndu,n; aut 
die THS:f'\üse\stetohuna (13} aber waahrsoheint!oh e.uoh niaht 
bequ•mtr ) .• 
; •. } ·na d•r :El1sa1~ d•• Xra1euus duroh das t\loheng\eiohe .Recht 
•~k ~~ ~ied:t'·is·•wYf., \iet•:t't, 1tt tu m:t.oht ve:rwnaert.1oh, dast~ 
,." aaeh d•lt' g:roben ·bllht'lfWlC. ('14) l':l•:reohn•t• W'l't un'l:a•r dem 
s•mttsen•n Wtß b\e1'bt t I'WR:I\ WE9b U$\ 'taeä~m.kt ,_ äass Iift isaef1"!. 
e).'ld~~.~btber Bioke 'Y""'1'*tltlllt1\ wr&t~,'l!lif'eM4 aer :R•~l\!i11:W:& ite J"!.a"t1st 
1\ll:r'*ttA• "!.t•a; * Iteinettta't \es kfi®.-ll matl duroh eine· senautr:e 
Ftt·ob.nulll.s ~aoh ( 1'} oder ( 47) C:t'~Hunu"e We:t'tt tn:•l'eohnen, ~-"<i•f!ln die 
grobe Nlthe:runs (14) \.i•tert •1~• ober• Gr(fUl~Ht· .• , 
J4.*) Für di6 i&tl'lilohttc Me1hode ist in U.UtUUi'iltl B&1ap1et t'.iit 
J'f)J'at't (11) tür 'f • 0,15~8 aua~uwert•a-. :Pas 1~Gtied von 
(1') en:bhl\t d.en Abwinti im U:m.e·adttohen un!l ersUrt den Zahttnw 
Wttl'1 1; O,,f,. tlt• W··~tl~$),\ Q\itt.et ~-f); {1f*.) t)}'tfh4t\1'e~ del 'm\t$l'.;o. 
so,h~t! 4t# l'l'v~~~lll<C (1Jl l'~'l'•a~b•lf dtl' NfMM~truns {14) ~ ''' •tndt 
s·qel&. ''-• 1 ~ Qo\114 k\•,~ta., te»a ~~& l:t'Qt'bel\ 1%l dt)i! Rethttl?.tö\se 1 
in ,,,,.. sii: l~ (1:9) autt~t'fHt!l, ait Zah\tuiweri• 
-r tlj()--ttL 
- ~ 1- S't.Z 
,.. rr; t r'J. V 
Z\1® r$~1troken von (19) ist G.ann nooh de:r Anttt:f. \, den der 
ReihiiUttiit von (4) .naoh {20) 9l"Cibt, t\tuuu~u~l.h\I!:Jn, e.u.ah er itit 
k\ein und tietert dt:n Wert o,o.5ES. 
!)_.,) ~~s ;.Gt:ted delt" Jf(#rm~i,t1 (19) konversiert in <:U.eeer Jorm 
aah\ .• oht. Ioh habe es m:Lt pa:rtie'J,ttr Inte.ara.tio~t 'IJUI&eformt 
tn d1.t be1dtn IJailta,~\• 
' .~ ~ ' 
' .. 1. t.J~~!«.) ,{l~ • 
/(, l L (~ 1- MJr., }~~("" Jt.,. ~,_) t-[.r1) t"(a J.t ~,.., ~ 
I _,. •" (. C( fF l Tl 
• -:!. i lfF'l-l !i..'i ~·~.,.. ·~ "f.. . . . 
. .• /(,. , .? -t .. 'Yt'pJ.t,.·(~)~ .. ~,_·Jt~ ~t-1~/ .. ~(t::J\.~ •. :'J 
~ .tf"' f (!J. / llf1.<. ' 
,. 1 't l' ~rn ~ L ~Tr-' -;:=:e:::;=======-~----,--
' o ' ... ( 'i #-W!i )"~~/",..,.,"' J ({1 J 2-~fi ,,.,_ ""'"'J 
6. ) Di.e if're·Qhnuna. d«~:r W•Jr1Hl :f'ü;; delil ~eoh'Ue·okstra.h 1 tte.oh -d-
tre.,end•r Linie e~fo\a.ten neo.h StU<:per (1] a,.,,4.i 
--.. -.-.-.,--,,~, .-.... ~. -·-----
,. ·r r·, 1'•111,., 11 >1 ,. ''' '·'I •~. ,. •l "_f(FH_I~JU1.Ji.J(f'J'...Jl)lfl_r\,1_ft/lf\A-'\)lJ\f'-.i\/\f\.,· 
- 17 ... 
~~~-' IM~I~!W• 
Dat von s t U p • r [1] entwiokelte. Te:rtah~en zur ltlrtoh~ 
I#&& 4el" Aut1:tttel!tVtit'1til.uns 4ta du.roh ~inen lreietrahl hinduroh""' 
11-lt:tolttta Jl:U,~tl·t vtr-sa.st b$1 in dfJl' Jra~i• au:ttl't1Htndt»n St.:rahl"" 
Pl'4!lb1:tmen e>:tt ttelaalb.weil tie To:tte.useet•~••n de:ti von ibm VfU."'-
Wtl!lde'f}ttt ~lttlrit t\tt t.:raa . -».te:n Ltnit ntoht mehr lutre:tf·ex~.t D~e 
A•b•~' cttt• tut dtli ~e,:b.tt:tlU.,et.n a~~.u1 ''' :lt'bttl u ~u .• Hua, 
di~ A.:Uilt~.t.· J~;all '{!] !äli' ,111 fl;i.ltW11 dttr 1!2.'AI·I&.it~ W1~~el:tllohe 
zu. b·ehatt6t.l.a, !Jif l''lpt~a.ttl ist aobe·f !lit V•ati\4ur; der Jertl\al':muns 
ie:r l'~~btl~tl•l\it :&v·o1l •·••llP,.t'te l.äl:ua~all:t.atlt••, d.it t:1m.en aue-
~•ttluutdt~ W'tl't :eu.r Ate .lfii'Rla'b1er!J·!fl;f.Wtat1DI 'lbel' ;':Lt apau .... 
wette (:t:nt•tt•l U.b."ttr 4tt ~~1ft) lttf·••· .Ala at»lch• llla$X'Uitn 
blt'btl!',l: lilli Ai,t 'IGIC;f"-fiU.;t ~ -~;•Kttht4• (1\&0l:t Pitft0ltsi) t 
41• ii• 1Jftt4;l~S. 4•·~ I"'Jf'~'t\.$.tl'bt,4ia~Qs ~tu·• •~ der fJ o;IOL1nie 
v.tJ?lt\qt u4 e~.ne. •o.~~;. •·•~t. #J1 [ '] lf,o•-t•~wtaiMa.t•~·• llh•~-~. 41t 
4i<t· JJ'ftll.UJ der l»•etlttc·tlbt~inP»e im l7n•n4l1$:htn ( JlUsel 
klt$111:1 l'l~ttlt~l) T···~Uft• lt:$$:At•~• IU.:t tte h~h'Ctre~ Jiö'uler-
<lllt!le~ dtr V'ol'lie.:s;,tl.\ti:>. Ar.ul1Htllwtt~l!elvt·JI"tt1~& 4•·• Ge•e.mt·•r•-
'bt:tntt (Jl.UStl mit $cJi·•tt.lbtldt~PI::· IV lrftl.ll'Q:I it~ 61~ahlJ&l9.·4l\>t ... 
41n~fj·l~) iat dlht :llflftntaOtt n-~~lrt lib.tlS'UM' $i~ht%! IU:Lit.,Jii• 
11 w:trd 4eehal'l& v.c;tt:t'l(ff.l.l•a.tll.,;\tii!t t!'t'bt 11#-td l•r s•••~t•n l1the 
na\tla. ~~r p ... lt"'\tlat.·At,del/J. le··•t tl;a.oh de~ *"srobtxa. libtl'U-In au 'Qe ... 
h.aie:Ln;f$ ~•tt'b ttotl a.'tä•:t? a li:tepitlen,,t.alil dti'ltlbe Zahltn.wttrt 
fü~ 11t m•sseblitl\t: ft~i• l!t (AbweiQb.Mf 1") ~~ •r:rtiohen 1lllt, 
WtlUt llH auf' •1l.t ll:LtaHlt.~ dte u·gzr~b• lllae~gn &hwendet. Dtr to 
e~re~u•t• W·t~'f.i, 1-as'b ftfh•'fb:lJ;Oll k1t:bl.$l' (u ttwa. 2' ") als dttt:" s:Lc.th 
h&Oli delt' M•:thrbdt -4t:t" t:wa1-t~dt~t Ltl':l;~·• .&l'l$ll>enae Wtatt • Dt~ •n1apre .... 
'-~h$1ild:& gemErf9.iJ~tn~· W.~rt :tet, um etw$ 17% kleiner .als der naoh de:r 
------------:------ ~-'\ --~ 
li~:&tlilti•ntl1te~llit \lei'eohla,te,tedaß dlie .A.bwtiorru,a,; wohl 4u:roh d.tn 
!ie!h~nftntl'\1Ji. ,,ltll:tt i&t- Z'll 4tr m·atsaoht ,tl..Ji der t:'X'ctOlU'HfOI: 
Jff.,lt,. -~~,•~ ist ala naoh~ d.fi!~ Meesr.uns ~u e~a1'ta~n w~rr:, .. ts.1l f<i>l""· 
J;tn,:ti· ;~w.~ 1ti:t.&e%rk,~ll, ~ 
Wif ~'li\»'.tti. ·d•n iftl~ !f.;}jf~$~- fl'lti~Ul'ld$littt:nA$lt ltr$1.l~:t'ehl. 41lrOh 
•d.ru)n f:1l&.iltl:iil.t~~.htn lf!l~b'tt·t:ltJ{b,ahl. erlt'l»l"· D$r V~l-llti(!)<b; 11e:r 
1'1 ;t. "' .II 1!i A ~, · 'II!J · Al · · , .. ~. .I · A ·· · .411~4 . :~~~ IM"*tn l'!:~tu t!ll''-.w lil111$1i <lllf'illllYI 1:\J A;~t.&,~U:f!: A~f.~J..\ltWertt ."; "lr -;x 
litft'f~, ( Ia la'W.'Utrlth~ ttstatell1; ·!ai ~u .•. "11"~&\:lt l:lke-~uqtt ~1A'~"" 
;:e1l.f~,,~~Qf>?Jf, Ut. ~~/I' i'VIi'fh a:ut 4t~ l1'!t:1S11Ii~.l liliWttlitn;. Sil fJl'""' 
t«»mtt'HI~· lJ:.IjJL.®/1®. Ia~iil~··- l11rjh.t.tt&:'\JIW~ als Ail.l- VCQll. S1UJtr tt:at~h&t• 
ftJa~lltt 1\lltet: D;a;th. it111' ~ftJ;LlLia~tnsltt·~hUI• :.a-. tiitttf lt~h•n•ut~ 
. ';- . 
VNa~t :ab.,, ~~·~lil lttmJ.:t.«>h :t~t~:~)i t.ft ,wwl.t 44.•· -·••-was bi.t~tr n:t.ont 
ti.Ulf.t~letw.t~•~) Ein 8W,tt1'11'. ififlW~f.!9l\t,fi' ct'ttif\fll~Jll). !t~ll.t3.'1.U'li l.Ul.d Mt$."+< 
'IUf lliliib 1Jiibflfl, ni~b.1J b:l'ltl'ltltllr• $:§>1f~li~ 4.il: ·.~ ... JU~)}iioMt1.h~4a r 
ale &1!1./flt tt"& n~~~·bt li~:tff.WQ.Itt ltl.1111 :a~lth.flt ~14.:.,, #!ü:rt dit llatt·e, 
~Hitl·e Af''Hl;t:UOfiit mit ( t~~)O<> • ~~ W1d m.Uii'iltn d.t.tllallr> m:L.t tem eiob. 
~flitil 4tl' IRtltl:lit·rJ,\bltt:~~t.t tur. 4tt Jt,;te ittt.t'btnltn ,,.,, vel'""' 
il4.latm.·,~wtlPdtnt ltll l·l#ltl'flij,JJ::t Wtlrt W'JAt!#tt labft \"EI3FJ.. itiiJHit m:t'b 4tm 
aii.'la, :liQh.. •itf Ul't.til~lt,tnibhl~l'~t ftJ f.lit :I&J MIIISfl 'GUIW•.dt• 
lt;•••-m:«.t (;t) (><1 flnPa-.ltltarl~AUt WtllJl; vt:ll\llL,til:ttn. :11 :Ltt iYD.,·tha~s mtis• 
liOht 4$$ !lttt!Jctf ,;wei itt tt:nt~1ri.Ol!l1.tdi .&wtm~ht:tl ltohn.UI und ••••u1 
4:Lt :Ptt:'k:rrtfll.:tli~ :ll!11 ätt®t e>'btn atn&Ut'fU1 lf•lati.VSJ'~ Abwt1Qlll:ta.l\lf&l&ll bt-
dt~ct ,w!Utl"•lat ·'•zt tote trntt:rl&h\t.!f4 ~•~klärt ,4a.ß 41• .A.baolutw•l''be 
®•ttr;E~~ l:t4luiung ®ter-· d•n Me:4w~.&l*t•u l:tt·gfJn. 
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A'bb. 2: Abwindvertauf in T1ef'enr1cihtung 
(Mitte'Lsehn1t'b) der Zirkul..f.ltionsvertei'Lun-
s•n tdnt -n. y (trasendftr und abgehtU'J.di!l. Wir ... · t•l..). Angedettet ein F"Lüs&t der streokuns . 
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